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Vanessa Gaul, violin 
Christopher Wilson, piano 
Assisted by: 
Sara Hughes, violin 
Brian DeMaris, piano 
Julie Methven, violin 
Amanda Gillespie, violin 
Dana Rokosny, viola 
Meredith Gollmer, cello 
Rondo in C major, K. 373 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Allegretto grazioso 
Concerto in D minor Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Vivace 
Largo, ma non tanto 
Allegro 
INTERMISSION 
Sonata No. 1 in G major, Opus 78 Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Vivace ma non troppo 
Adagio 
A llegro molto moderato 
Prelude I Gershwin-Heifetz 
(1898-1937) 
C 
Allegro ben ritmato e deciso 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Vanessa Gaul is from the studio of Susan Waterbury. 
Recital Hall 
Saturday, December 8, 2001 
3:00 p.m. 
